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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Λ Υ Σ Σ Α 
Άντιλυσσικος εμβολιασμός Κυνών 
Εις το 16ον τεΰχος της 15ης Αύγουστου 1959, σελ. 57, του «Modern 
Veterinary Practice» και εις την στήλην τών ερωτήσεων και απαντήσεων 
επί επιστημονικών επικαίρων θεμάτων, εδημοσιεΰθη ή κάτωθι ερώτησις 
και άπάντησις επι του ενδεδειγμένου χρόνου εμβολιασμού τών κυνών κατά 
της λΰσσης : 
Έρώτησις '· «Ποίον είναι το κατώτατον οριον ηλικίας τών κυνών, 
κατά το οποίον δύνανται να εμβολιασθώσιν κατά της λΰσσης με έμβόλιον 
παρασκευαζόμενον επι εμβρυοφόρων ωών δ'ρνιθος (αβιανιζέ);» 
«Δύνανται να θεωρηθώσιν ως απολύτως άνοσοποιηθέντες δια χρονι-
κον διάστημα δυο ετών, σκΰλακες εμβολιασθέντες εις ήλικίαν 3 μηνών;» 
Άπάντησις : Εις τα ανωτέρω ερωτήματα άπήντησεν δ Dr. James 
Η . Gillespie, 'Υποδιευθυντής τοΰ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Ερευνών 
επί τών Ιων και Καθηγητής της Μικροβιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου Cornell της Πολιτείας Νέας 'Υόρκης, ώς κάτωθι : 
«Το συνιστώμενον κατώτατον δριον ηλικίας δια τον εμβολιασμον τών 
κυνών κατά της λΰσσης με έμβόλιον αβιανιζέ είναι το τών 4 μηνών. Οι εμ-
βολιασθέντες κΰνες δεν πρέπει να άφίενται αδέσποτοι επι τριάκοντα ήαέ-
ρας από τοΰ εμβολιασμοΰ. Ή διάρκεια της ανοσίας εις τους εμβολιασθέν-
τας με άντιλυσσικον έμβόλιον αβιανιζέ κΰνας εις ήλικίαν 4 μηνών ή μέγα-
λυτέραν, πρέπει νά προσδοκάται ότι διαρκεί τουλάχιστον επί 39 
μήνας. 
Ό εμβολιασμός τών κυνών με άντιλυσσικον έμβόλιον αβιανιζέ εις ήλι­
κίαν 3 μηνών δεν συνιστάται υπό τών αρχών εις λυσσόπληκτον περιοχήν. 
Σκΰλακες, εμβολιασθέντες είς ήλικίαν 3 μηνών, θα έπρεπε να διατηροΰν 
άνοσίαν και μετά πάροδον δΰο ετών από τοΰ εμβολιασμού. Πλην δμως, 
μελέται διαρκείας της ανοσίας εις τήν ήλικίαν ταΰτην δεν έχουν γίνη ώστε 
να άποδειχθη τοΰτο άνευ αμφιβολιών». 
Ή Διεθνής Όργάνωσις Υγείας, εξ άλλου, εις τήν τρίτην εκθεσιν 
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της Επιτροπής των επί της λΰσσης ειδικών (No 121/1957) συνιστά τα κά­
τωθι ως προς την καταπολέμησιν της λΰσσης εϊς τα ζώα. 
1) 'Απογραφή κυνών, χορήγησις αδείας, φορολογία. 
2) Περισυλλογή των αδέσποτων κυνών. 
3) Περιορισμός των κυνών κατά το διάστημα του άντιλυσσικοΰ αγώνος. 
4) Εμβολιασμός δωρεάν απάντων των κυνών. 
5) "Υπαρξις καταλλήλων μέσων δι« τήν διάγνωσιν της λΰσσης. 
6) Έλάττωσις του αριθμού τών αγρίων εκείνων ζώων, τα όποια εξα­
σφαλίζουν τήν διαιώνισιν της νόσου (δεξαμεναί ίου). 
7) Δραστήρια και συνεχής δημοσιότης. 
Αι τρεις ουσιώδεις άρ^αί οιουδήποτε προγράμματος ενεργείας είναι : 
ή περισυλλογή τών αδέσποτων κυνών, δ εμβολιασμός τών κυνών και ή εξόν-
τωσις τών αγρίων ζώων φορέων του ίου της λΰσσης. 
"Οσον άφορα τον προληπτικον εμβολιασμόν τών κυνών συνιστώνται τα 
κάτωθι : 
«Νέα πειράματα εν τχι πράξει βεβαιούν τα κάτωθι εργαστηριακά πο­
ρίσματα : Το εμβόλων Flury Ι , Ε Ρ το παρασκευαζόμενον επί εμβρΰων όρ­
νιθος προσδίδει εξοχον άνοσίαν δια χρονικον διάστημα τριών ετών 
το όλιγώτερον κατόπιν μιας και μόνον ενδομυϊκής εγχύσεως (εντός 
τών μυών της δπισθίας χώρας του μηροΰ). Μία μόνον εγχυσις του εμβο­
λίου Kelev δίδει καλήν άνοσίαν εις τους κΰνας, πλην δμως δεν είναι γνω­
στόν ακόμη εάν ή ανοσία παρατείνεται πλέον του έτους. 
Εις περιοχάς δπου είναι άδΰνατος ή προμήθεια ή ή χρησιμοποίησις 
εμβολίου άβιανιζέ συνιστάται ή χορήγησις μιας και μόνον δόσεως εμβολίου 
νευρικού ϊστοΰ. Τοΰτο προσδίδει καλήν άνοσίαν διαρκείας ενός έτους, τρία 
ετη μετά τήν Ινδομυϊκήν εγχυσιν ό βαθμός προστασίας είναι ακόμη αρ­
κετά υψηλός. 
Ή Επιτροπή συνιστά επιμόνως τον εμβολιασμόν απάντων τών κυνών 
ηλικίας τριών μηνών και ανω, δεν συνιστά τον εμβολιασμόν τών κυνών 
κάτω τών τριών μηνών. 
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